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Natural taste, for you!  
 
Executive Summary   
Flora Fruit Cake adalah 
Produsen dan Penjual kue 
brownies  ubi dengan bahan 
campuran bunga/ buah/sayur 
sebagai makanan khas 
Tawangmangu, Kabupaten 
Karanganyar. Makanan ini 
inovatif karena merupakan kue 
brownies ubi pertama dengan 
varian bunga mawar dan daun 
bawang.  
Visi: 
 Menjadi Produsen kudapan 
sehat yang berbahan buah dan 
sayur asli Indonesia yang akan 
menjadi icon wisata 
Tawangmangu 
Pemasaran :  
3 Langkah Sakti 
 Dirasakne 
 Dimanfaatke 
 Nandang Tresna 
Keuangan: 
Profit bulan 1 = Rp 
Rp3.716.620,00 
BEP = 597 bungkus 
Payback period=  =+/- 1 bulan 
 
 
a. Latar Belakang Perusahaan  
1. Data lengkap perusahaan  
 Nama Perusahaan : flora fruit cake 
 Jenis produk atau bidang usaha : produk 
makanan berupa kue berbahan bunga dan 
sayur 
 Model bisnis yang diterapkan : 
franchise/waralaba (jangka panjang). 
Executive Summary 
Latar Belakang Perusahaan 
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Dengan metode ini perusahaan dapat 
memberikan hak dagang/ bisnis dengan 
merek dan sistem perusahaan kami kepada 
pihak individu atau kelompok. 
 
Tawangmangu adalah salah satu objek wisata 
mahsyur yang terletak di kecamatan Tawangmangu, 
kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.Tawangmangu 
dicintai karena kesejukan alami udara pegununganya, 
pemandangan bukit-bukit indah, sawah-sawah 
pertanian sayur mayur, dan pada puncaknya adalah 
ribuan pohon cemara mengantar kita menuju puncak 
Gunung Lawu menghiasi di samping jalan-jalan dan 
lerengnya. Keasrian alam tersebut tidak lepas dari 
terawatnya lingkungan Gunung Lawu itu sendiri 
sehingga di Indonesia objek wisata Tawangmangu 
karanganyar sudah kian akrab di telinga masyarakat. 
 
Tawangmangu yang saat ini menjelma menjadi 
pasar wisata. Menurut data Dinas Pariwisata 
Karanganyar tahun 2011, peningkatan pengunjung di 
wisata tawangmangu, pada tiga tempat wisata yaitu 
Grojokansewu, Balekambang, dan Sekipan saja 
mencapai 5 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini 
menunjukkan bahwa wisata di tawangmangu semakin 
diminati masyarakat. Perbaikan jalur transportasi 
(jalan) yang membentang membelah perbukitan dan 
lereng Gunung Lawu hingga Kabupaten Magetan di 
Propinsi Jawa Timur. Dan bagaimana antusiasnya para 
pemilik resort membangun hotel, tempat penginapan, 
bahkan vila di areal sekitar Tawangmangu menjadi 
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bukti jika objek wisata yang sudah mahsyur sejak 
zaman nenek moyang ini benar-benar eksotik. 
 
 
Ke eksotikan tawangmangu ini di dukung oleh 
sumber daya alam seperti tanaman empon-empon, 
sayur, bunga dan buah-buahan yang hidup disana.  
Bedasarkan data BPS (2006), sayuran yang paling 
anyak dihasilkan di tawangmangu adalah jenis bawang. 
Akhir-akhir ini harga bawang menurun karena harga 
jual yang juga menurun dibanding tahun lalu. Akhirnya, 
petani bawang lebih memilih menanam loncang (daun 
bawang) karena ongkos produksinya lebih rendah 
dibanding bawang. Akan tetapi hal ini tidak serta merta 
membawa kesejahteraan ekonomi, karena harga daun 
bawang pun rendah, yang biasanya Rp 7500,00 – Rp 
8500,00 sekarang hanya Rp 3500-Rp 4500 perkilonya.  
 Selain sayur-sayuran, tawangmangu juga 
memiliki desa wisata bunga yaitu desa nglurah. Banyak 
sekali jenis bunga dan tanaman yang ada, seperti 
mawar, melati, palem, anturium, dll. Desa wisata bunga 
ini belum tinggi tingkat budidaya nya, hal ini mungkin 
dikarenakan selama ini bunga yang dihasilkan hanya 
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dijual sebagai tanaman hias saja. Contohnya saja 
mawar, petani menjualnya dengan harga yang sangat 
murah, yaitu Rp.1500,00 kepada tengkulak. Padahal, 
jika bisa dideferensiasikan ke produk lain, akan 
menambah nilai dan harga jual bunga itu sendiri.  
 Dari Fenomena diatas, penulis ingin membuat 
sebuah usaha bernama Flora Fruit Cake. Ini merupakan 
usaha yang bergerak dibidang makanan yaitu kue yang 
berbahan daun bawang dan mawar. Bukan hanya 
karena ketersediaan bahan ini di Tawangmangu saja, 
kedua bahan ini memiliki manfaat yang baik untuk 
dikonsumsi tubuh.  
Daun bawang mengandung saponin dan tanin, di 
samping itu daunnya mengandung minyak atsiri. Daun 
bwang berkhasiat sebagai obat perut kembung dan 
untuk peluruh kentut. Bawang dan daunnya telah 
dimanfaatkan sejak dahulu oleh masyarakat Indonesia 
untuk mengobati penyakit panas, radang, dan masuk 
angin (RISTEK, 2014).  
 Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam 
bunga mawar di antaranya tannin, geraniol, nerol, 
citronellol, asam geranik, terpene, flavonoid, pektin 
polyphenol, vanillin, karotenoid, stearopten, farnesol, 
eugenol, feniletilakohol, vitamin B, C, E, dan K. Dengan 
banyaknya kandungan yang terdapat dalam bunga 
mawar merah, maka bunga mawar merah tersebut 
dapat dijadikan sebagai bahan baku obat, antara lain 
sebagai pengobatan aromaterapi, anti kejang, pengatur 
haid, menyembuhkan infeksi, menyembuhkan sekresi 
empedu, dan menurunkan panas badan (daun dan 
kelopak bunga mawar). Bunga mawar merah bisa 
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digunakan sebagai antiseptika, antispasmodic, 
antiviral, dan antibakteri (Rukmana, 2010). 
 
 
2.  Visi dan Misi Perusahaan  
Visi: 
  Menjadi Produsen kudapan sehat yang 
berbahan buah dan sayur asli Indonesia 
yang akan menjadi icon wisata 
Tawangmangu. 
Misi: 
 Menciptakan produk   kue  yang enak dan 
bergizi 
 Menciptakan inovasi produk berdasarkan 
consumer need and wants dengan cara 
menerima saran-saran dari konsumen 
untuk pengembangan produk 
 Melayani konsumen dengan ramah  sesuai 
dengan fokusnya pada pelayanan untuk 
kepuasan pelanggan.  
 Memberikan produk yang bermanfaat 
untuk konsumen meliputi rasa, tekstur, 
kesehatan dan keamanan pangan 
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 Melakukan  pemberdayaan  masyarakat 
tawangmangu dengan cara perekrutan 
karyawan, kerjasama penyediaan bahan 
baku, dan pengenalan produk ke 
masyarakat. 
 
3. Struktur organisasi dalam perusahaan  
 
 
 
 Kebutuhan Konsumen 
Makanan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. 
Menurut teori motivasi Maslow makanan merupakan 
kebutuhan pertama yang harus kita penuhi oleh 
manusia sebelum memenuhi kebutuhan dengan 
tingkatan yang lebih tinggi. Makanan merupakan hal 
Analisis Pasar 
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mutlak yang diperlukan manusiauntuk berkembang dan 
bertahan hidup yang tidakmungkin ditinggalkan. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa industry makanan selalu 
diminati oleh konsumen karena akan selalu diminati 
oleh konsumen karena akan selalu mampu memenuhi 
kebutuhan manusia.  
 
 Keinginan Konsumen 
Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, konsumen 
memiliki kriteria tertentu atas makanan yang 
diinginkannya. Konsumen tentunya menginginkan 
makanan yang enak dan bercita rasa tinggi. Namun, 
factor kandungan gizi dan nutrisi, kebersihan dalam 
proses produksi, serta penampilan makanan pun 
menjadi hal-hal penting yang mempengaruhi keputusan 
pembelian dan product preference oleh konsumen. 
 Seiring dengan perkembangan industry 
makanan, konsumen pun rela mengeluarkan biaya yang 
sedikit lebih tinggi untuk mendapat value yang lebih 
besar. Sehingga implikasinya terhadap produsen 
adalah bagaimana melakukan value offering yang tidak 
hanya memenuhi kebutuhan dasar konsumen terhadap 
suatu produk.  
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 Analisis Pesaing 
Untuk pesaing sebagai pioneer dari produk 
olahan kue dari bunga dan sayur, terutama untuk 
mawar dan bunga belum ada sebelumnya, baik di 
kabupaten Karanganyar, maupun di Indonesia.  Flora 
Frout Cake tidak memiliki pesaing dalam produk 
sejenis. Kompetitor  Flora Fruit Cake datang dari 
makanan khas daerah  Tawangmangu dan keripik-
keripik berbahan sayuran.  
 Market Trend dan Target Pasar 
Permintaan konsumen terhadap produk makanan 
khas yang enak, bergizi, dan menarik semakin tinggi.  
Hal tersebut terlihat dari meningkatnya inovasi produk 
makanan khas baik yang berbentuk kudapan maupun 
makanan berat. Di pangsa pasar yang kami pilih yaitu  
Kabupaten Karanganyar  memiliki market trend khas 
Kota wisata. Banyak wisatawan yang berkunjung ke 
daerah tersebut untuk berwisata sehingga oleh-oleh 
khas daerah tentu akan sangat diminati, terutama 
makanan khas dengan inovasi yang baru, rasanya yang 
enak dan menarik. 
Tabel Jumlah Wisatawan Yogyakarta Tahun 2013 
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah. 
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Tabel Jumlah Wisatawan di Jawa Tengah Tahun 2012 
 
Dari kedua table tersebut diatas terlihat bahwa 
target pasar yaitu Kabupaten Karanganyar memiliki 
Jumlah wisatawan yang cukup tinggi dan masuk ke 
dalam 8 besar jumlah wisatawan tertinggi di Jawa 
Tengah. Selain itu, Karanganyar juga ditopang oleh 
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daerah Joglosemar (Yogyakarata, Solo, Semarang) 
memiliki jumlah wisatawan yang cukup tinggi jika 
dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan tingginya 
jumlah wisatawan di daerah tersebut akan 
mempermudah penjualan Flora Hadirnya Bakpia wortel 
Carota ini justru akan memberikan simbiosis 
mutualisme terhadap daerah wisata di Kabupaten 
Semarang. Hadirnya inovasi baru di dunia industry 
makanan khas tentunya akan semakin memperkaya 
keunikan dari suatu daerah, sehingga  Flora Fruit cake 
akan menjadi salah satu kekhasan dari Kabupaten 
Karanganyar selain tempat wisatanya yang beragam.   
 Selain dari segi kuantitatif, penulis melakukan 
analisis segi kualitatif yang mendalami perilaku 
konsumen /target pasar (ethnography) : 
1) Wisatawan di tawangmangu, terutama yang 
berasal dari luar kota) sering beristirahat atau 
mampir di pasar wisata tawangmangu. 
2) Selain karena ingin berelanja, wisatawan 
biasanya mencari cemilan atau oleh-oleh khas 
daerah di pasar ini. 
3) Tidak hanya wisatawan, warga masyarakat lokal 
juga sering menghabiskan waktu sore hari, untuk 
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sekedar membeli cemilan/ kudapan di pasar 
tawangmangu.  
4) Lokasi pasar tawangmangu dekat dengan 
terminal, hal ini berarti pasar ini mudah diakses, 
ahkan dengan angkutan umum. 
5) Di tawangmangu wisatawan biasanya hanya 
mengenal kudapan khas yaitu molen dan belum 
ada inovasi kudapan sejenis. 
Berdasarkan analisis diatas, penulis yakin bahwa bisnis ini 
memiliki peluang yang sangat besar untuk terus tumbuh dengan 
keuntungan yang terus bertambah. Penulis mencoba memenuhi 
kebutuhan target pasar yang belum dimiliki kompetitor. 
 Segmentasi pasar 
 
Demografi psikografi Geografis 
umur Ket pekerjaan Penda
patan 
(Rp/bl
n) 
 
Gaya hidup 
region density 
0-14 Anak-
anak 
Siswa - Orientasi harga Indonesia 
barat 
Urban 
15-28 Pemuda Mahasiswa 0-2,5 
juta 
Indonesia 
tengah 
Sub-
urban 
29-45 Dewasa Karyawan 2,5-
7,5 
juta 
Orientasi 
kepuasan 
Indonesia 
timur 
rural 
>45 Orang 
tua 
manager >7,5 
juta 
internasiona
l 
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 POTITIONING 
Flora Fruit memposisikan diri seagai kudapan yang enak, 
bercitarasa tinggi, sehat, dan selalu berfokus kepada kepuasan 
pelanggan. Maka dari itu, dalam usahanya Flora Fruit Cake memiliki 
tagline “Natural Taste For you “. Selain itu penulis juga memiliki nilai 
GREAT yaitu: 
 Good : Good in quality and good in price 
 Responsiveness : Kecepatan dalam Merespon kebutuhan dan 
keinginan konsumen 
 Evolution : Mengikuti perkembangan trend makanan terkini 
 Affaility : selalu ramah dalam melayani konsumen 
 To contribute : Berkontribusi dalam membuat perubahan 
sosial yang lebih baik.  
 
 
 Analisis SWOT 
STRENGTH WEAKNESS 
 Harga yang 
ditawarkan 
terjangkau 
 Produk unik dan 
merupakan 
pioneer yaitu  kue 
vegetarian, 
berbahan mawar 
dan daun bawang.  
 Kualitas produk 
baik dan terbuat 
dari bahan baku 
 Brand Awarness 
yang masih lemah di 
Masyarakat 
 Memiliki 
keterbatasan dalam 
hal modal usaha 
 Memiliki 
keterbatasan dalam 
hal sumberdaya 
manusia 
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yang bergizi tinggi 
dandekat dengan 
selera konsumen 
 Bahan baku mudah 
didapatkan 
sehingga proses 
produksi mudah 
dan lancer 
 Sistem pemasaran 
dan distribusi yang 
customer focus 
and oriented ( 
Jemput Bola) 
OPPORTUNITIES THREAT 
 
 Potensi pasar yang 
besar 
 Kebutuhan 
makanan adalah 
kebutuhan dasar 
manusia 
 Dukungan 
pemerintah dalam 
entrepreneurship 
khususnya UMKM 
sangat besar 
 Banyaknya Jumlah 
supplier bahan 
baku 
 Banyaknya 
competitor di pasar 
makanan khas 
 Brand awareness 
competitor yang 
lebih baik 
 Kemungkinan 
penjiplakan produk 
sangat besar 
 
 
 
 
1) Lokasi Produksi  : 
 Berdasarkan rencana dan analisis resiko bisnis,  Flora 
fruit cake akan membuka gerai penjualan di Kios Pasar 
wisata Tawangmangu,Kabupaten Karanganyar. Lokasi 
tersebut dipilih karena dekat dengan pusat keramaian dan 
Rencana Operasi 
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jarak dengan sumber bahan baku dan daerah wisata 
Tawangmangu tidak terlalu jauh, sehingga wisatawan 
biasanya akan melalui daerah ini jika menuju daerah wisata di  
Tawangmangu. Lokasi ini merupakan sebuah kawasan 
pertokoan yang  dekat dengan terminal dan deretan Villa di 
tawangmangu. Lokasi yang dipilih berada di tengah-tengah 
pangsa pasar utama yang dipilih yaitu wisatawan 
tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.  Meskipun, Kios 
yang dipilih tidak berada di tengah-tengah Joglosemar (Jogja, 
Solo, Semarang) yang menjadi pangsa pasar tambahan, 
tetapi ini tidak akan menjadi masalah jika sistem kongsi dan 
franchise bisa dilakukan.   
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Gambar Lokasi Pembuatan dan Penjualan  Flora Fruit Cake. 
 
 
2) Penyaluran produk : Konsumen bisa mendapatkan 
produk langsung pada gerai yang telah disediakan. Selain itu, 
kami juga akan bekerja sama dengan toko oleh-oleh dan toko 
swalayan yang ada di Kab. Karanganyar, Kota Yogyakarta, 
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Salatiga, Solo, dan sekitarnya sehingga konsumen akan lebih 
mudah untuk mendapatkan produk kami secara retail.   
3) Supplier dan Vendor 
 Pemasok bahan dasar daun bawang 
Untuk mendukung kegiatan operasional sehari-
hari, dibutuhkan pasokan bahan baku yang tetap dan 
dapat diandalkan. Maka dari itu, penulis bekerja sama 
dengan kelompok tani Krido Tani, plumbon. Hal ini 
dikarenakan kelompok tani tersebut menawarkan 
bahan baku  daun bawang dengan kualitas yang baik 
dan harga terjangkau. Selain itu lokasi bahan baku 
cukup dekat dengan tempat produksi.  
 Pemasok bahan dasar tepung ubi 
Untuk bahan Tepung Ubi kami memilih bahan 
tepung dari kelompok tani Ngudi makmur, Ngeblak. Hal 
ini dikarenakan kelompok tani tersebut menawarkan 
bahan baku  daun baw tepung ubi  dengan kualitas 
yang baik dan harga terjangkau. Selain itu lokasi bahan 
baku cukup dekat dengan tempat produksi.  
 
 Pemasok bunga mawar 
Untuk unga mawar kami amil dari Nglurah, Kelompok 
tani Tamansari. Hal ini karena kelompok tersebut 
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mampu memenuhi keutuhan sesuai kuantitas dan 
kualitas yang dibutuhkan. 
  
 Vendor 
Pengadaan vendor yang kami lakukan adalah 
dengan cara pemberdayaan nasyarakat di sekitar 
lokasi produksi bakpia wortel, terutama ibu-ibu yang 
tidak memiliki pekerjaan tetap namun tetap memiliki 
keahlian dan ketertarikan di bidang memasak  kue. 
Mereka akan diberdayakan untuk proses produksi 
produk dengan pengawasan kualitas dari pihak  Flora 
Fruit Cake. 
4) Maintenance 
Pada fixed asset yang digunakan, ada maintenance khusus 
yang harus dilakukan yaitu perawatan mesin mixer,  blender,  
pengukus, dan booth penjualan.   
5) Penjadwalan usaha 
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a.  Product 
Flora Fruit Cake adalah  adalah produk yang menggabungkan 
antara cita rasa  umi, sayur, bunga, dan buah khas 
tawangmangu kedalam sebuah kue   sebagai makanan khas  
daerah karanganyar. Untuk produk awal flora fruit cake 
terdiri dari Kue yang berbahan baku tepung umbi dengan 
campuran daun bawang  atau mawar.  Kue berbahan 
campuaran mawar dan daun bawang ini tentu memiliki 
segudang manfaat yang dimiliki berupa karbohidrat yang 
mengenyangkan, vitamin, dan antioksidan yang baik untuk 
dikonsumsi oleh anak-anak hingga dewasa.  
b. Price 
Harga yang ditawarkan adalah Rp 20.000,00 per  bungkus. 
c. Promotion 
Bakpia Wortel  Carota akan mengunakan strategi 3 kunci 
sakti promosi yang terintegrasi, yaitu : 
1. Dirasakke   :  
Dirasakke dalam bahasa  Jawa berarti dirasakan. 
Dalam Tahap ini konsumen harus tahu terlebih dahulu 
bahwa produk ini ada dan merasakan kelezatannya. 
Program yang digunakan adalah brand ambassador, 
Rencana Pemasaran 
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product sample, birthday program, product bundling, 
dan co-branding. 
2. Dimanfaatke  :   
Dimanfaatke dalam bahasa Jawa berarti dimanfaatkan. 
Setelah tahu bahwa produk ini ada dan bisa dirasakan 
kelezatannya tentu konsumen akan memmanfaatkan 
produk ini lebih jauh, tidak hanya sebagai sebagai oleh-
oleh khas daerah Kabupaten  Karanganyar, namun juga 
sebagai breakfast  style  yang mengenyangkan dan 
bergizi. Program yang digunakan adalah intregated 
online communication, media cetak, eye catching, kiosk 
branding, dan kongsi toko. 
3. Nandang Tresna  :  
terdapat pepatah jawa yang mengatakan 
“Nandang tresna jalaran saka kulina”. Pepatah ini 
artinya bahwa menyukai bahkan mencintai itu adalah 
karena adanya interaksi yang intens. Kami akan 
memberikan strategi pemasaran yang menyatukan 
intregated online communication dan customer 
database yang akan digunakan untuk proses value 
innovation melaui research and development. Dengan 
adanya interaksi yang intens melalui sebuah sistem 
yang disiapkan tentunya akan menjadikan konsumen 
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yang telah terbiasa dengan produk kami akan semakin 
jatuh cinta.  
Program ini berisi penerimaan saran dan kritik 
baik melalui media sosial ataupun tertulis dan 
integrated online communication. Diharapkan dengan 
adanya program ini akan menjadikan Kami dapat 
bekerja    sesuai keinginan  dan harapan konsumennya.  
Dirasakne 
1. Product Sample 
Saat launcing Produk,  Flora Fruit Cake akan membagikan sampel 
produk kepada konsumen selama tiga hari. Kegiatan ini akan 
didukung dengan adanya tim sampel produk yang disebut Brand 
ambassador yang akan berkeliling ke area yang menjadi pusat 
keramaian. Ketia membagikan sampel, brand ambassador akan 
mengajak target konsumen untuk membeli  Flora Fruit Cake. 
Program ini akan lebih menarik lagi dengan penggunaan kostum 
sehingga akan menarik masa.  
2. Program product bundling 
 Flora Fruit Cake akan melakukan product bundling dimana setiap 
pembelian bakpia jumlah tertentu akan mendapat kan bakpia gratis. 
Program ini dilakukan pada hari-hari tertentu, jam tertentu, di bulan 
promosi.  
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3. Birthday program 
Dalam rangka memperkenalkan dan menjalin kedekatan hubungan 
dengan konsumen,  Flora Fruit Cake akan melakukan program ini 
untuk konsumen yang berulang tahun. Konsumen akan 
mendapatkan birthday special topping dengan bakpia ukuran 
ekstra jika telah membeli bakpia dalam jumlah tertentu.  
4. Co-Branding 
 Flora Fruit cake akan melakukan Co-Branding dengan salah satu  
produk minuman.  Bakpia wortel Carota akan menjual produk  satu 
paket dengan minuman tersebut dengan harga tertentu. 
5. Brand Ambassador 
Brand Ambassador adalah sales promotion person yang bertugas 
menjaga kios dan melakukan program promosi secara promosi 
ketika bulan promosi. Berikut adalah SOP brand Ambassador 
menyapa konsumen : 
 Tersenyum dan mengucap salam, “Halo apa kabar? Mau beli 
rasa apa?” 
 Menciptakan Easy/ short conversation jika memungkinkan. 
 Menyerahkan  Flora Fruit Cake dengan kedua Tangan. 
 Mengucapakan, “Terimakasih, ditunggu kedatangannya lagi” 
dan ditutup dengan senyum. 
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6. Personal selling 
Penulis akan mencoba mengikuti lomba ataupun Festival makanan, 
misalkan seperti Festifal  Makanan Khas Daerah yang 
diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, 
Herbs and Culinary Festival (Festival Jamu dan Kuliner 
Internasional) Semarang,  dan Pameran Produk Kreatif Jawa 
Tengah 
 
Dimanfaatke 
1. Program intregated online communication 
Masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang gemar 
berkicau, hal ini dibuktikan dengan sering adanya topi-topik yang 
menyangkut kondisi di Indonesia menjadi trending topic. Begitu 
banyak pengguna internet di Indonesia . Menurut detik.com 
pengguna internet di Indonesia sudah mencapai lebih dari 
45.000.000 dan rata-rata pengguna internet berada di usia 12-35 
tahun. Fakta tersebut mengakibatkan banyak perusahaan yang 
melirik alternative digital marketing sebagai media promosi selain 
media konvensional. Tentunya, untuk dapat menciptakan Worth of 
mouth yang positif  akan dibuat blog dan media sosial sebagai 
media untuk konsumen agar terus melakukan posting yang 
provokativ sehingga mengajak konsumen lain untuk membeli   Flora 
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Fruit Cake tentunya dengan mengunakan  tagline Natural Taste For 
You . 
2. Eye catching 
Untuk mempengaruhi konsumen agar membeli bakpia Wortel 
Carota akan dibuat poster yang menyampaikan pesan yang focus 
pada product feature dan product benefit. Poster akan dipasang di 
tempat umum yang strategis. 
3.  Media Cetak 
Media cetak akan digunakan untuk meningkatkan brand awwarnes  
Flora Fruit Cake. Media cetak yang akan digunakan adalah media 
yang sifatnya Free.  
4. Kiosk Branding 
Kios akan menjadi pusat penjualan Flora Fruit Cake . Konsep 
Branding akan disosialisasikan dengan logo  Flora fruit Cake.  
5. Kongsi Toko 
Program ini bertujuan untuk memperluas jalur distribusi  Flora Fruit 
Cake. Kami akan melakukan sosialisasi yang lebih mendalam ke 
Toko oleh-oleh dan swalayan di beberapa tempat di kawasan 
Karanganyar dan Joglosemar mengenai manfaat dan keuntungan 
dari adanya produk kami jika dijual di store mereka. Pada 
kerjasama ini akan dilakukan penjualan/penitipan produk kami dan 
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pemasangan poster   Flora Fruit Cake di Toko mereka.  
 
d. Place 
Tempat telah ditentukan di salah satu kios di pasar wisata 
tawangmangu seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. 
Selain itu, produk akan ditempatkan di Toko atau swalayan di 
kawasan Karanganyar dan Joglosemar yang menjadi kongsi 
dagang dan pemilik franchise. 
 
 
 
1. CEO 
Job Description 
1. Memberikan visi, arah bisnis perusahaan dan mengawasi jalannya usaha 
2. Menjamin keberlangsungan dari visi tersebut sehingga dapat dilaksanakan 
melalui tindakan nyata oleh seluruh bagian di organisasi 
3. Memberikan arahan dan koordinasi terhadap koordinator di masing-masing 
bagian 
4. Melakukan kontrol terhadap fungsi-fungsi manajemen yang ada sehingga 
dapat berjalan dengan lancar untuk memastikan kelangsungan perkembangan 
bisnis 
5. Melakukan evaluasi kerja terhadap koordinator secara rutin setiap triwulan 
sampai setahun 
 
2. Chief of Marketing 
Job Description Job Specification 
1. Membuat marketing strategi 
tahunan dan mengurus seluruh 
1. Memiliki kemampuan dan passion 
dalam hal pemasaran 
Rencana  SDM 
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kebutuhan program marketing Flora 
fruit Cake 
2. Melakukan analisis penjualan dan 
membuat laporan penjualan 
2. Mampu berpikir kratif dan inovatif 
3. Menganalisis potensi pasar secara 
keberlanjutan dan melakukan 
feedback terhadap bisnis Flora Fruit 
Cake 
3. Mampu menganalisa situasi dan 
trend pasar serta melihat peluang 
pasar yang ada 
4. Melakukan evaluasi kinerja 
marketing setiap 6 bulan sekali 
4. Mampu berkomunikasi dengan baik 
dan memilii link dan networking yang 
luas 
 
3. Chief of operation  and human research  
Job Description Job Specification 
1. Mengawasi semua masukan atau 
input yang meliputi bahan baku, 
maupun bahan sekunder yang 
dibutuhkan oleh kegiatan produksi 
1. Menguasai ilmu manajemen sumber 
daya manusia secara teori dan 
penerapannya 
2. Menghitung Kebutuhan SDM dan 
mengelola SDM yang ada di 
perusahaan 
2. Memiliki sifat terbuka dan mampu 
berkomunikasi dengan baik 
3. Bertanggung jawab terhadap 
kualitas sumber daya manusia yang 
diterima untuk melakukan pembinaan 
terhadap usaha kecil dan menengah 
3. Menguasai dan menyukai kerja 
lapangan 
4. Melakukan perhitungan kapasitas 
produksi yang dibutuhkan untuk 
proses penjualan produk 
 
5. Bertanggung jawab terhadap 
pasokan bahan baku dan menjamin 
kualitas bahan baku 
 
6. Melakukan evaluasi kinerja operasi 
setiap 3 bulan sekali 
 
 
4. Chief of Finance 
Job Description Job Specification 
1. Melakukan pencatatan keuangan 
seperti arus pemasukan dan 
pengeluaran dana perusahaan 
1. Memiliki kemampuan dalam hal 
pengelolaan keuangan dan mampu 
menguasai ilmu akuntansi 
2. Menyusun anggaran keuangan 
perusahaan pada setiap tahunnya 
2. Memiliki kemampuan dalam 
menggunakan komputer dan software 
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pendukung 
3. Mengelola dana seara terperinci dari 
tahap pendanaan perusahaan hingga 
tahap aktualisasi pendanaan 
3. Memiliki kejujuran, ketelitian, dan 
ketekunan yang tinggi 
4. Melakukan kontrol terhadap segala 
penggunaan dana untuk berbagai 
kebutuhan perusahaan 
 
5. Melakukan evaluasi kinerja operasi 
setiap 3 bulan sekali 
 
 
5. Juru masak and sales 
Job Description Job Spesification 
1.Melayani pembelian konsumen 
setiap jam kerja dengan ramah 
dan bersahabat 
1.Memiliki kemampuan dan 
kesenangan dalam hal memasak 
2.Melakukan pencatatan 
transaksi penjualan harian 
2.Bersifat telaten dan teliti 
3.Mengedukasi konsumen 
tentang kelebihan dan program 
promosi produk 
3.Sehat secara jasmani dan 
rohani serta berpenampilan 
menarik 
4.Melakukan evaluasi kinerja 
secara rutin, termasuk 
perencanaan untuk periode ke 
depan 
4.Memiliki kemampuan 
interpersonal dan komunikasi 
yang baik 
 
  Tabel Profil kompetensi tiap jabatan  
Posisi Kebutuhan kompetensi Tingkatan 
1 2 3 
Manajer Pendekatan terhadap 
prestasi 
   
 Pendekatan terhadap 
konsumen 
   
 pendekatan terhadap 
tindakan responsive 
   
 Pendekatan terhadap 
pelayanan dan kualitas 
   
Coordinator 
keuangan 
Pendekatan terhadap 
prestasi 
   
 Pendekatan terhadap 
konsumen 
   
     
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 Pendekatan terhadap 
pelayanan dan kualitas 
   
Coordinator 
pemasaran 
Pendekatan terhadap 
prestasi 
   
 Pendekatan terhadap 
konsumen 
   
 pendekatan terhadap 
tindakan responsive 
   
 Pendekatan terhadap 
pelayanan dan kualitas 
   
koordinator 
pemasaran 
Pendekatan terhadap 
prestasi 
   
 Pendekatan terhadap 
konsumen 
   
 pendekatan terhadap 
tindakan responsive 
   
 Pendekatan terhadap 
pelayanan dan kualitas 
   
Coordinator 
operasional 
dan sumber 
daya 
manusia 
Pendekatan terhadap 
prestasi 
   
 Pendekatan terhadap 
konsumen 
   
 pendekatan terhadap 
tindakan responsive 
   
 Pendekatan terhadap 
pelayanan dan kualitas 
   
     
 
Terdapat 3 jenis KOMPETENSI :  
1. Achievment orientation 
Kemampuan untuk melakukan tugas pokok dan 
bekerja dengan baik serta memiliki motivasi pada 
kinerjanya 
2. initiative 
Kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan 
tertentuyang melebihi apa yang diharapkan ada 
pekerjaanya 
3. Concern for order, quality and accuracy 
Kemampuan untuk mengurangi ketidakjelasan 
perintah kerja yang disebabkan oleh lingkunga 
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sekitar dan memelihara standar keakuratan 
kualitas pekerja 
 
 
 
Biaya Operasioanal 
 
 
Biaya Pra=operasioanal 
 
 
 
no nama jumlah satuan harga satuan harga total
1 telur 3  butir 1.500,00Rp                 4.500,00Rp                 
2 gula 0,1 kg 10.500,00Rp               1.050,00Rp                 
3 emulsifier 1 sdt 100,00Rp                     100,00Rp                     
4 bunga rose 0,05 kg 10.000,00Rp               500,00Rp                     
5 white cooking chocolate 0,05 kg 9.500,00Rp                 475,00Rp                     
6 minyak sayur 0,09 kg 16.000,00Rp               1.440,00Rp                 
total 8.065,00Rp                 
no nama jumlah satuan harga satuan harga total
1 baskom 4 buah 13.000,00Rp               52.000,00Rp               
2 timbangan 1 buah 25.000,00Rp               25.000,00Rp               
3 pengukus 1 buah 55.000,00Rp               55.000,00Rp               
4 sendok pengaduk 2 buah 1.000,00Rp                 2.000,00Rp                 
5 mixer 1 buah 150.000,00Rp             150.000,00Rp            
6 blender 1 buah 150.000,00Rp             150.000,00Rp            
7 stand jualan 1 buah 500.000,00Rp             500.000,00Rp            
934.000,00Rp            
Rencana Keuangan 
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Biaya Manufaktur (1 bulan) 
 
no nama jumlah satuan harga satuan harga total
1 direct material
2 listrik dan sewa tempat 1 bulan 500.000,00Rp             500.000,00Rp            
3 kotak pembungkus 600 buah 1.500,00Rp                 900.000,00Rp            
4 kresek 600 buah 200,00Rp                     120.000,00Rp            
5 LPG (isi) 4 buah 19.000,00Rp               76.000,00Rp               
6 direct labor
7 juru masak dan sales 2 bulan 900.000,00Rp             1.800.000,00Rp         
8 gaji managerial 2 bulan 1.100.000,00Rp         2.200.000,00Rp         
FOH
9 biaya penyusutan baskom bulan 260,00Rp                     260,00Rp                     
10 biaya penyusutantimbangan bulan 500,00Rp                     500,00Rp                     
11 biaya penyusutan pengukus bulan 1.100,00Rp                 1.100,00Rp                 
12 biaya penyusutansendok pengaduk bulan 20,00Rp                       20,00Rp                       
13 biaya penyusutanmixer bulan 3.000,00Rp                 3.000,00Rp                 
14 biaya penyusutan blender bulan 3.000,00Rp                 3.000,00Rp                 
15 biaya penyusutan stand bulan 10.000,00Rp               10.000,00Rp               
total manufacturing 5.613.880,00Rp         
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Harga Pokok Penjualan 
biaya langsung yang timbul dari barang yang diproduksi dan dijual 
dalam kegiatan bisnis. 
Cost of Good sold = manufacturing cost/Bungkus dan Production 
cost/Bungkus 
 =Rp9.356,47 + Rp4.032,50  
  =Rp13.388,97   
 
Harga Jual =Harga Pokok Penjualan+Margin 
  = Rp13.388,97+ Rp6.611,03= Rp 20.000,00 
 
Break even Point 
titik dimana Entity/company/business dalam keadaan belum 
memperoleh keuntungan, tetapi juga sudah tidak merugi. Break 
Even point atau BEP dapat diartikan suatu analisis untuk 
menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual 
kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya 
yang timbul serta mendapatkan keuntungan / profit. 
 
 
= 597 unit 
Ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan keuntungan/ alik 
modal, minimal penjualan adalah 597 unit. 
 
Payack period  =1 bulan, jika penjualam di bulan pertama mencapai 
597 unit/ sesuai target.  
 
Laba kotor per bulan (tahun pertama)= Rp3.716.620,00   
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Dampak Terhadap Masyarakat dan lingkungan sekitar 
 Pemenuhan akan asupan  buah, sayur, atau bunga-
bungaan hasil pertanian tawangmangu. Khususnya 
dengan inovasi kue berbahan campuran mawar dan 
sayur daun bawang yang enak dan menyehatkan bagi 
masyarakat 
 Bakpia wortel Carota merupakan inovasi makanan 
Khas dari Tawangmangu, Kabupaten  Karanganyar 
akan menambah  kekhasan bagi daerah  Tawangmangu 
pada khususnya dan  Kabupaten Karanganyar pada 
umumya. 
 Penambahan lahan pekerjaan 
 Menjadi motivator bagi masyarakat untuk membuka 
usaha sendiri (entrepreneurship) melaui franchise.  
 Peningkatan permintaan bahan yang digunakan untuk 
kue ini yang akan menguntungkan petani  di   
Tawangmangu, Kab Karenganyar.  
 Mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten 
karanganyar , dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2014 tentang perindustrian. 
Analisis Dampak Lingkungan 
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 Salah satu bentuk aktualisasi Visi dan Misi Bupati 
Karanganyar yaitu menumbuhkan 10000 
wirausahawan.  
 
Analisis Resiko Usaha 
Risiko yang mungkin terjadi selama usaha 
 Barang tidak laku  
Mitigasi resiko : Akurasi forecasting dalam rencana 
produksi 
 Terdapat pesaing yang akan menduplikasi produk 
Mitigasi resiko : meningkatkan kualitas produk dan 
pelayanan terhadap customer dan menjual franchise 
produk bagi mitra yang ingin menggunakan produk ini. 
 Konsumen yang mulai bosan dengan rasa produk 
Mitigasi resiko : melakukan inovasi bentuk, rasa, dan 
tampilan pada produk  
 
a. Rencana Pengembangan Usaha  
Adanya pengembangan-pengembangan yang kami lakukan akan 
tercapainya suatu bisnis bakpia wortel Carota yang memilii nilai 
Rencana Pengembangan Usaha 
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lebih dalam hal untuk meningkatkan kualitas usaha kecil dan 
menegah berbasis pemberdayaan masyarakat.  
 
 Diversifikasi produk 
Flora fruit Cake kedepannya akan melakukan diversifikasi 
produk dan memperkaya produknya dengan berbagai macam 
jenis bahan campuran baru. Bahan campuran dari kue ini 
tentunya tetap berbahan sayur, bunga, atau buah hasil 
pertanian di tawangmangu, seperti bunga rosella, sayur 
bayam, kentang, tomat, dan lain-lain. Diversifikasi ini akan 
rutin dilakukan setiap 3-6 bulan sekali untuk memberikan 
kualitas baik dan rasa  yang disukai konsumen. Selain itu 
Flora Fruit Cake juga akan melakukan inovasi produk diet 
yang aman untuk penderita diabetes, hal ini bisa dilakukan 
Tahun 1
internalisasi 
manajemen,penyem
purnaan produk, 
memperkenalkan 
produk
Tahun 2
Inovasi produk, 
melakukan 
partneship dan 
bundling, menjaga 
loyalitas pelanggan.
Tahun 3
Ekspansi cakupan 
wilayah  usaha, 
peningkatan omset 
usaha, 
mengembangkan 
manajemen
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dengan mengganti bahan dengan rendah kalori. Untuk jangka 
panjang,  Flora Fruit Cake akan membuat bisnis cafe dengan 
Tema makanan yang sama, dengan layout tempat yang 
menarik, sehingga pengunjung tidak datang hanya untuk 
sekedar membeli, tetapi menikmati makanan untuk bersantai 
dan menikmati hiburan. 
 
 Ekspansi Usaha 
Setelah usaha Flora Fruit stabil dilihat dari berbagai 
fungsi manajemen, tentunya akan dilakukan ekspansi ke 
beberapa daerah lainnya di Kawasan Joglosemar 
(Yogyakarta, Solo, dan Semarang). Untuk jangka panjang 
memang penulis tidak menargetkan menjual produknya di 
semua kota besar di Indonesia. Hal ini dikarenakan Kami 
menginginkan agar  Flora Fruit menjadi kekhasan dari 
kabupaten  Karanganyar yang tidak hanya bisa didapat di 
daerah Kabupaten  Karanganyar.  
 Rencana Pemberdayaan masyrakat 
Tujuan Besar dari Usaha ini adalah agar dapat 
memberdayakan masyarakat Tawangmangu dengan 
sumberdaya yang ada. Hal ini tentu tidak mudah karena 
kita harus mengubah mindset mayarakat terleih dahulu 
dari yang hanya bertani hingga mau bekerja keras dan 
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mengambil resiko sebagai produsen makanan atau 
penjual. Oleha karena itu, Penulis sebagai pioneer 
harus mampu mebuktikan kepada masyarakat, bahwa 
effort semacam ini tidak lah percuma jika memang kita 
mau untuk mengusahakannya.  
 
Penulis memberikan beberapa tahap pemberdayaan 
masyarakat : 
1. Pengembangan Usaha Individu 
Usaha flora fruit cake ini awalnya dikembangkan 
secara individu untuk memberikan rangsangan bagi 
masyarakat tentang potensi usaha dari sayuran dan 
buah-buahan yang selama ini belum dimanfaatkan 
secara optimal. Melalui pengamatan secara langsung 
terhadap adanya kenaikan nilai jual sayuran dan buah-
buahan masyarakat diharapkan tertarik dan ingin 
memproduksi.  
2. Sosialisasi Usaha dan Pemberdayaan kelompok-kelompok 
fungsional masayarakat 
Ketika masyarakat telah melihat profit usaha flora-fruit 
cake secara nyata, kemudian dilakukan sosialisasi 
pada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, 
seperti kelompok arisan, kelompok pkk, kelompok 
posyandu, dan lainnya. Pada tahap ini masyarakat 
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diberi penjelasan secara detail mengenai usaha flora-
fruit cake, mulai dari metode produksi, pemasaran, 
hingga manajemen usaha. Sehingga diharapkan 
kelompok-kelompok sasaran telah memiliki gambaran 
yang jelas mengenai usaha flora fruit cake. 
3. Pelatihan dan pendampingan usaha 
Setelah masyarakat merasa yakin dengan keuntungan 
usaha dan paham manajemen flora fruit cake, 
kemudian dilakukan pelatihan dan pendampingan 
usaha secara langsung dalam beberapa tahap hingga 
kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran 
mampu memproduksi flora fruit cake secara mandiri. 
4. Pembagian divisi  
  Setiap kelompok masyarakat kemudian 
dibagi dalam beberapa divisi sesuai bidang dan 
keahlian yang dimiliki. Pembagian divisi untuk usaha 
flora fruit cake ini terbagi menjadi tiga, antara lain : 
1. Teknologi penanganan panen dan pasca panen 
2. Teknologi pengolahan pangan nabati 
3. Teknologi pengemasan hasil panen dan hasil pangan. 
Setiap divisi diharapkan mampu bertanggung jawab 
terhadap beban kerja masing-masing dan mampu 
berkoordinasi dengan divisi lain. 
Produk Unggulan Wilayah Desa 
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Keterampilan masyarakat dan kemampuan 
menjalankan usaha yang telah terbentuk pada 
masyaraat kemudian menjadi modal awal untuk 
melakukan branding terhadap flora fruit cake sebagai 
produk unggulan Desa Kalisoro. Komoditas unggulan 
wilayah merupakan produk hasil usaha masyarakat 
desa yang memiliki peluang pemasaran yang tinggi dan 
menguntungkan bagi masyarakat desa.  
5. Koperasi Pengelola Produk Unggulan 
Untuk mempercepat pengembangan usaha flora-fruit 
cake, setelah kelompok masyaraat telah dianggap 
mampu menjalankan usaha secara mandiri perlu 
didirikan keporasi pengelola yang mampu mencangkup 
segala aspek yang berhubungan dengan usaha flora 
fruit cake. Koperasi akan memiliki hak, seperti pihak 
yang membeli Franchise Flora Fruit Cake. Koperasi ini 
diharapkan mampu menjadi penghubung antara petani 
sayuran dan buah-buahan, kelompok fungsional 
pemproduksi flora-fruit cake dengan berbagai divisi 
didalamnya, dan pihak penjamin modal. Koperasi juga 
diharapkan mampu membantu pemasaran produk 
usaha. Koperasi ini tidak dibangun dari awal, melainkan 
dikembangkan dari lembaga-lembaga ekonomi 
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tradisional yang telah ada, atau melalui rekayasa sosial 
yang sesuai.  
Koperasi ini dirancang memiliki tim tim pembina dan 
tim teknis yang secara berakala melaksanakan 
koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan 
program dan menyampaikan laporan kemajuan 
program secara periodik (bulanan dan triwulanan). 
Laporan kemajuan prorgam yang disampaikan 
sekaligus menjadi wadah bagi forum dialogis antara 
masyarakat, tim pembina, dan penjamin modal. 
 
  
 
 
Lampiran 
 Foto Produk 
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Brownies  Flora Fruit cake 
Bahan :  
3 butir telur  
100 gram gula pasir  
1/2 sdt cake emulsifier  
50 gram tepung  Ubi  
50 gram bunga mawar/ daun bawang  
50 gram white cooking chocolate  
90 gram minyak sayur  
Cara Membuat :  
1. Kocok telur, gula 
pasir dan cake 
emulsifier hingga 
mengembang dan 
kental berjejak. 
 
  
2. Masukkan campuran 
terigu sedikit demi 
sedikit, kemudian 
mixer dengan 
kecepatan 
rendah.Sisihkan. 
 
  
3. Tim coklat putih 
hingga leleh, 
kemudian masukkan 
minyak sayur. Aduk 
rata dan tuang 
sedikit demi sedikit 
ke dalam adonan 
sambil diaduk balik 
menggunakan 
 
 Proses Produksi 
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spatula hingga 
homogen. 
4. Masukkan  
buah/bunga/sayur 
yang telah di 
blender dengan 
spatula. 
 
  
5. Masukkan adonan 
ke dalam loyang, 
kukus selama 30 
menit. Sajikan. 
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KEMASAN BOOTH PENJUALAN 
  
 
 Pengemasan Produk 
